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ABSTRACT
ABSTRAK
Cerebrovascular Reactivity (CVR) merupakan respon dari pembuluh darah otak tergantung stimulus yang diberikan. Fungsi dari
CVR adalah sebagai deteksi awal terhadap penyakit serebrovaskular seperti stroke iskemik. Salah satu metode dalam memberikan
stimulus pada CVR adalah dengan menggunakan metode Breath-Holding Index (BHI) atau indeks tahan napas.Penelitian ini
bertujuan untuk melihat gambaran CVR pada pasien stroke iskemik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
menggunakan desain cross-sectional yang  dilakukan  pada  pasien  stroke  iskemik     dari  bulan  September  hingga  Desember
bertempat di Poliklinik Saraf dan Ruang Rawat Geulima 1 RSUDZA Banda Aceh. Seluruh pasien telah memenuhi kriteria inklusi
dan ekslusi serta telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh dokter spesialis Saraf.Setelah dilakukan penelitian didapat 40
pasien stroke iskemik.  CVR  rata-rata  didapat  pada  pasien  stroke  iskemik  adalah  0,49.  Hasil  ini menunjukkan kecendrungan
penurunan fungsi CVR pada pasien stroke iskemik. Pemeriksaan CVR dengan teknik BHI pada pasien stroke iskemik telah terbukti
menunjukkan penurunan fungsi dari CVR. Dengan demikian teknik BHI dapat digunakan sebagai tindakan dalam deteksi awal yang
mudah digunakan dan dilakukan secara berulang untuk penyakit serebrovaskular seperti stroke iskemik.
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ABSTRACT
Cerebrovascular  Reactivity  (CVR)  is  response  of  brain  vascularization  depend  on  the stimulus which given. The function of
CVR is as early detection to cerebrovasular disease such as ischemic stroke. One of methode to give the stimulus is Breath-Holding
Index (BHI). This study aim to seek the description of CVR in ischemic stroke patients.This study was a descriptive with
cross-sectional approach which did to ischemic stroke patients from September until Desember and took place in Poliklinik Saraf
and Ruang Rawat Inap Geulima
1 RSUDZA Banda Aceh. All the patients has met the inclusion and enclusion criteria and also have filled all the medical check-up
by neurologist. There were 40 patients which included in this study. The average value of BHI was 0,49 and  it showed there was
function reduced of CVR in ischemic stroke patients.CVR examination with BHI methode in ischemic stroke patients was approve
to showed the function reducing to CVR. Because of that, BHI can be used as easily and repetitive technique as early detection to
cerebrovascular disease such as ischemic stroke.
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